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758 Bericht: Specielle ana!ytische Methoden. 
yon Guajak geblaut wird. Zur Vermeidung yon Irrthiimern emi)fiebl 
v. B r t i cke  zun~tchst zu dem Harn eine nicht frisch bereitete Guajak. 
tinctur (welche kalt bereiteten Malzauszug oder katt bereitete LSsuns 
yon arabischem Gummi sofort entschieden blguen muss) zuzufagen. Tritt 
keine Blauf~rbung auf, so kann die van D e en'sche Probe sofort durch 
Zusatz yon TerpentinS1 vollendet werden. Tritt Bl~tuung ein, so wircl 
eine frische Probe filtrirt. Blaufgrbung des Rtickstandes auf Guajak- 
zusatz zeigt die Anwesenheit yon Eiter an. Bleibt im Filtrat Blau- 
fgrbung aus, so wird die Probe naeh van  D e en weitergefiihrt, ebenso, 
wenn zwar direeter Guajakzusatz das Filtrat bl~ut, naeh vorg~ngigem 
Kochen desselben jedoeh nieht. Nur eine Bl~uung, welebe in den ersten 
zwei Minuten nach Zusatz des Terpentin01s eintritt, darf auf Blur be- 
zogen werden. 
Ham, der sich bei der Probe nach van  Deen blau f~trbt, diese 
F~higkeit aber durch Kochen verliert, enthglt weder Blut noeh Haemo- 
globin, noch Methaemoglobin, oeh Haematin. 
Zum Naehweis yon !~Ielanin und Melanogen im Harn empfiehlt 
R. v. Jaksch* )  den Zusatz von m~ssig verdihmter Eisenchloridl(isung, 
da dieselbe bei Gegenwart der genannten Stoffe einen sehwarzen Nieder- 
sehlag gibt, der in den meisten LSsungsmitteln g~tnzlieh unlSslieh, nur 
in Kalilauge and eoncentrirten starken S~uren l(islich ist. Der Nieder- 
schlag wird dureh Natriumamalgam nieht enff~rbt, ist stiekstoff- and 
sehwefelhaltig und verbrennt unter Riicklassung eisenhaltiger Asehe. 
~ine neue Probe auf Kohlenoxydhi~moglobin theilt K. K a t a- 
yam a**) mit. Sie wird am besten in der Art ausgeffihrt~ dass I0 cc  
des 50fach verdtinnten Blares mit 0~2 cc stark gelb gef~rbten Schwefel- 
ammoniums and 0,2--0,3 cc einer 30pr0centigen Essigs~ure zusammenge- 
bracht and vorsichtig gemischt werden. Die Fliissigkeit muss dann 
schwach sauer reagiren, oder man setzt 5 Tropfen des Blutes zu 10--~ 5 cc  
Wasser~ schtittelt um und ftigt 5 Tropfen des Schwefelammoniums and tropfen- 
weise Essigsaure bis zur schwach sauren Reaction zu. Kohlenoxydhaltiges 
Blut "zeigt dabei sch6ne rosarothe F~rbung, wiihrend normales Blut grtin- 
grau oder r6thlich-grtin-grau wird. in beiden Blutproben seheiden sich 
feine Fl6ckchen aus, welche in 24 Stunden zu Boden fallen nnd ebenso 
*) Zeit~schr. £ physiol. Chemie 13, 385. 
**) V i rchow's  Archiv f. pathol. Anatomie 11~, 53. 
